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Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba, 
dimana kemampulabaan perusahaan dapat diukur dengan 
menggunakan rasio profitabilitas. Keberhasilan sebuah perusahaan 
yang dapat diukur dari kinerjanya tidak terlepas dari sumber daya 
yang mendukungnya, salah satunya adalah sumber daya manusianya 
atau yang dikenal dengan intellectual capital. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
intellectual capital yang dimiliki perusahaan terhadap 
kemampulabaannya (GPM, NPM, ROA, ROE). Perusahaan yang 
diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 80 
perusahaan dengan periode penelitiannya adalah tahun 2006-2008. 
Variabel independen yang digunakan adalah intellectual 
capital yang diukur dengan menggunakan VAICTM, sedangkan 
variabel dependennya adalah Gross Profit margin (GPM), Net Profit 
Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity 
(ROE). Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linier 
sederhana. 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat 
pengaruh antara VAIC terhadap GPM, NPM, dan ROE perusahaan. 
Dan terdapat pengaruh negatif antara VAIC dengan ROA. 
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ANALYSIS OF INTELLECTUAL CAPITAL IMPACT 
TOWARDS INDONESIAN STOCK EXCHANGE MARKET 





The company's main goal is to maximize their profit, where 
company's profitability can be measured by using the profitability 
ratio. The success of a company can be seen from their performance 
supported by their resources, one of them are their human resources 
known as intellectual capital. 
The purpose of this research is to know the effect of 
company's intellectual capital to their profitability (GPM, NPM, 
ROA, ROE). The company that the researcher use in this research is 
a manufacture company which is registered in   Bursa Efek Indonesia 
with 77 companies as a research sample in the period of 2006-2008  
Independent variable used is intellectual capital which is 
measured by VAICTM, and the dependent variable is Gross Profit 
margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), 
and Return on Equity (ROE). Data analysis technique used is simple 
linear regression. 
The result of this research stated that there are no effect of 
company's VAIC to their GPM, NPM, and ROE. And there are a 
negative impact between VAIC and ROA. 
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